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$\frac{\alpha M}{q\sqrt{\lambda}}$ $=$ $\int_{-\infty}^{\Delta}Dz(\Delta-z)$ , (3)
$\frac{QM^{2}}{\lambda}$ $=$ $\int_{-\infty}^{\Delta}Dz(\Delta-z)^{2}$ , (4)






$F(x)= \frac{dC(x)}{dx}=\frac{M}{\sqrt{2\pi\lambda}}$ exp $(- \frac{(\Delta-M\tau_{\lambda}^{x)^{2}}}{2})$ (7)
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X 1: Histogram of $\alpha=1,3,$ $\sigma=1(left)$ and $\alpha=1,\sigma=0,1,2(right)$ with
$J=0,$ $q=1$ . These plots are from simulations.($N=400,50$ samples,
10000 iterations).




pa 2: Histogram(SAD) of $\Gamma=-1,0,1$ , and $\alpha=q=1,J=0.25.Thaee$




$S= \phi-w^{2}\chi^{2}+\alpha\frac{\chi^{2}}{(1-\chi^{2})^{2}}$ . (8)
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$3$ : Stability v.s. $\sigma$ (left) and Stability v.s. $\Gamma$ (right) with $\alpha=1$ .
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